



区内 形式 像容 額 種子／頭書 正面1 正面2 正面3 正面4 年銘1 年銘2 年銘3 年銘4 高（cm） 幅（cm） 厚（cm）最新西暦 備考
1 A 1 自然石 彦五良法界 65 23 19
2 A 2 痴形 ? キリーク 弘山浄覚信士 善法智定信女 文久元酉年四月十五日 安政五午年十月廿一日 46．2 21 12．5 1861 林治・のふ
3 A 3 櫛形 ? ? 浄誉志嚴禅定門 貞照信女 弘化四未年十月六日 天保九戌年閏四月五日 44．5 20．611．5 1847 公造・きし（？）
4 A 4 自然石 キリーク 光誉明道禅定門 感誉浄祐禅定門 通誉妙融禅定尼 天明七未九月十四日 文化三寅十二月十日 68．5 30 12．5 1806
5 A 5 箱仏 錫杖地蔵 40 25．5 8．2
6 A 6 不明 火水地（泡覚）信十 元禄（八）七月口日 38 22 10 1695 上部欠
7 A 7 櫛形 有 キリーク 感光妙繁信尼 知散童女 安（永）二巳五月十r日 明和八正月廿五日 52 25 12 1773
8 A 8 自然石 キリーク 桃月楊顔信女 安永七戌年三月廿三日 55 31 9 1778
9 A 9 n然石 キリーク （啓）光童子 驚口童子 安永四未年十二月五日 安永六酉年二月十五日 74 30 22 1777
10 A ］o 不明 感口禅（定）門 ロロ歳壬口九月十四日 23．5 26 14．5 上部欠
ll A 11 櫛形 ? キリーク 隆光童子 智音童女 理幻童子 文化六巳正月十日 寛政九巳八月六日 文化十三子四月八日 47 21．5 ll 1816
12 A 12 尖頭角柱 故谷岡重三郎之霊 キエ セイ 明治元年f・二月二｝・四日 同三十一年十二月二日 同三十年六月廿一日 4 21 20 1898順に年≡十四歳、六十七歳、五十四歳。（右）遠津祖神霊。〔裏）谷岡房吉之立
13 A 13 尖頭角柱 故谷岡房吉之神霊 故谷岡カッ之神霊 昭和十一年六月二十七H出直 大正：年九月八日出直 80 23 22 1936 順に行年七十一歳、行年四十八歳
14 A 14 尖頭角柱 故海軍軍属谷岡太郎之霊 昭和二十二年六月十六日 73．5 15．5 15．51947 （左）行年二十六歳（裏）谷岡四郎建之
15 A 15 尖頭角柱 故谷岡彦五郎之霊 故谷岡カメノ之神霊 昭和二十六年九月二十四日出直 昭和三十七年三月十日出? 81 22 22 1962順に享年七十歳、七十七歳（裏〉谷岡四郎建之
16 B 1 五輪塔 五輪塔五大発心門 辻本家先祖代々各霊位 平成八年八月吉日建之 92 37 37 1996
地輪四方に後述の戒名全てを含む計15の戒名。辻本忠志が
建立
17 B 2 櫛形 ? 口達信士 口智信女 明和九辰年口月九日 52 28 12 1772 上部欠
18 B 3 自然石 キリーク 實慮妙讃 玄夏童子 宝暦九卯年十月廿三日 宝暦十一年六月廿B 74 41 21 1761
19 B 4 自然石 新華壼誠心信士 ロロ∴年寅正月四日 52 37 16．5
20 B 5 不明 口真 専入妙安 万治元戌年r一月廿八日 64．5 35 10 ］658 霊位　上部欠
21 B 6 櫛形 ? キリーク 紫山浄雲信士 知空童子 宝暦十三未年八月廿五日 明和r戌九月口r日 55．5 25 15 1766
22 B 7 舟形 ? ア 寒光妙照信女 正徳四午i・口ロロ 68 28．5 13 1714 霊位
23 B 8 舟形 有 ? 池蓮浄水信士 正徳六申歳六月二十日 73 28 25 1716霊位（左）浴名入谷村利口
24 B 9 自然石 キリーク 祐誉浄玄禅定門 延享四丁卯年十一月五日 85 42 25 1747
25 B 10 舟形 有 キリーク・サ・サク 察相智観信士 法道空信土 光月珠慶信女 元禄十丑年十一月廿五日 天和二戌年十二月廿一日 元禄十・ロロ十一月二十一日 93 41．3 12 1698
26 C 1 自然石 53 29．5 17．5
27 C 2 櫛形 ? キリーク 専誉光清禅定門 春達信女 棒妙容 露玄童子 宝暦三酉年十二月廿六日 宝暦十一巳年三月十五日 明和二酉年十月二十九H 明和二酉年十月十七日 45 22．5 7 1765
28 C 3 駒形 有 キリーク 香雲紫薫禅ロロ 天明五巳年八月四日 42．5 24 10 1785
29 C 4 舟形 ? 相頓信士 丁周信女 寛政元酉二月十九日 文化元子九月f・一日 35 20 ll 1804
30 C 5 自然石 キリーク 口啓定当士 秀岳妙仙女 正徳ニロ十月廿七日 享保十八五月十二日 53 33 23 1733
31 C 6 自然石 キリーク 妙智信女 元禄十二年六月四日 50 31 12 1699
32 C 7 自然石 キリーク 覚山圓照信口 元禄十三年八月一日 52 42 15 1700 武（め四郎
33 C 8 舟形 ? 方岸浄西信士 桿尼妙恵信口 29 22 13
34 C 9 自然石 キリーク 観峯浄泉信口 冑尼妙忍信口 享保十八七月十r日 53 42 10 1733
35 C 10 櫛形 ? キリーク 昇誉誠照禅定門 光誉明月知照禅定尼 大正三年四月七日亡 62 26 15 1914 初代仲西兼造五十八才、妻俗名コッル
36 C 11 櫛形 ? キリーク 三法良縁童子 春光妙枝童女 政夢核子 大正十四年五月十日亡 大正十四年五月十．－H亡 大正十五年七月二十五日亡 55 24 15 1926
順に、俗名三治行年七才、俗名春枝行年三才、俗名政夫行
年四才
37 C 12 平頭角柱 キリーク 仲西家累代之墓 常誉至道禅定門 法誉貞道清寿禅定尼 誓誉一雄禅定門 昭和四十七年八月十六日亡 昭和四十年二月五日亡 88 30 30 1972
順に、俗名常造八十六才、妻スエ七十一才、俗名一雄行年三十才（台石裏）三代目寅蔵
38 D 1 櫛形 ? キリーク 林無童子 浄口童子 文化十五寅二月二十日 文政十一子四月廿六日 42 20 12 1828
39 D 2 櫛形 ? キリーク 妙林信女 妙純信女 文化十五寅二月廿四日 天保九戌年二月廿六日 41 20 13 1838
40 D 3 櫛形 ? キリーク 大誉乗運禅定門 真誉妙鐙禅定尼 明治十八年十一月五日 大正元年六月六日 59 28 18 1912 順に俗名平蔵、俗名チヨ九十五才
41 D 4 自然石 キリーク 祐西禅門 樗善生 清感信女 元文二巳六月八日 享保十七子八月十八日 享保廿卯八月十八日 75 50 23 1737
42 D 5 櫛形 有 ア 西誉立田禅定門 妙願信女 文化．二丑十二月十八日 文化五辰十月十五日 59 27 15 1808
43 D 6 櫛形 ? キリーク 源覚良顔信士 梅岸妙遊信女 嘉永五子二月廿八日 弘化四未五月五日 53 23 15 1852 順に俗名源内、俗名口口
44 D 7 箱仏 錫杖地蔵 43 28 10 ホゾあり
45 D 8 櫛形 ? キリーク 明誉浄暁禅定門 智鏡信女 寛政八辰年七月五日 天明七未年三月廿口日 56 23 Il 1796
46 D 9 櫛形 ? 源隆信土 照岳智光禅定尼 文化七年九月 35 16 10 1810 下部埋没
47 D 10 自然石 キリーク 浄入信士 妙慶信女 享保三戌八月十四日 享保四亥八月十五日 82 40 16 1719
48 D 11 箱仏 合掌地蔵 14 16 7
49 D 12 自然石 キリーク・新没故 臼法蓮信女 明治三十五年二月六H亡 95 41 17 1902 俗名ウタ年十九才
50 D 13 箱仏 錫杖地蔵 30 24 II
51 D 14 平頭角柱 キリーク 月誉佳光禅定尼 昭和四十四年五月二十二? 57 23 20 1969（左）久治長女かよ子行年卜七才（裏）仲西久治建之
52 D 15 櫛形 ? キリーク 宗誉菊月寿光禅定? 菊誉宗月真光禅定尼 昭和二十五年十一月十一日亡 昭和三十九年八月二十三日亡 63 27 19 1964 順に仲西宗治郎七十：才、妻こま八十三才
53 D ］6 櫛形 ? キリーク 慈孝院蓮誉亮一居? 昭和二十年六月十五日 58 24 16 1945 〔右）比島方面二於テ死亡（左）陸軍歩兵伍長仲西亮・行年三十才
54 D 17 櫛形 有 キリーク 西誉法光浄源禅定? 光誉明月智照禅定尼 昭和二年九月七日亡
大正1．五年↑．一月二f．四
日亡 62 26 16 1927 順に俗名源次郎行年七十四才、俗名キリ行年六十七才
55 D 18 箱仏 合掌地蔵 26 17 9
56 E 1 笠塔婆 郡宝閑 桿妙教 寛政十二庚申八月七H 天明五巳年三月廿三H 79 21 20 1938昭和十三年二月再建七代H藤村愛蔵
57 E 2 笠塔婆 稗慶閑 冑妙誠 文化十一甲戌十月晦日 天保八酉十月十三日 54 21 18
58 E 3 櫛形 有 幕尼妙曜 樗尼妙専 弘化四丁未正月十八日 弘化四丁未六月朔日 39 21 12 1847
59 E 4 台頭角柱 桿龍最 停尼妙準 安政二卯年七月｝一九日 慶応元丑年壬五月．：十一? 53 22 22 1865
60 E 5 櫛形 ? 葎流清 稗尼妙誓 明治七年一月二日亡 天保十一年九月二十日 47 23 14 1874 順に俗名御門源右衛門二男弥七四代目行年六十二才．、俗名イト
61 E 6 台頭角柱 霧尼貞堅 霧教信 樗大悟 稗尼智幻 明治八亥年四月廿’三日 明治三午年四月十九日 安政七申年正月二十六? 慶応三卯年止月七日 51 21 20 1875
62 E 7 櫛形
?
稗諦澄 樗尼貞教 明治廿七年六月九日 明治四拾四年三月六日死亡 61 26 15 1911 順に五代目俗名弥三郎行年五十六才、俗名ウタ行年七十才
63 E 8 櫛形 有 稗善孝 明和八年二月十r日 47 21 14 1771
64 E 9 有像角柱 合掌地蔵 稗善孝 不明 鐸智秋 安永九年十月口B 天明二年七月口日 72 30 28 1782










種子／頭書 正面1 正面2 正面3 正面4 年銘］ 年銘2 年銘3 年銘4 高（cm）品㎝） 厚（cm） 最新西暦 億考66 E ］1 櫛形 ? 縁尼妙蓮 文政十二年丑九月六日 52 21 13 1829 一名分空白有るが未刻67 E 12 櫛形 ? 稗知了 文政三年卯八月七日 39 19 13 1820
槌 E 13 平頭角柱 再尼妙芳 昭和八年二月八日亡 60 25 25 1924 大正十＝年十月建之今西政次郎、大町ヨシ六十四才
69 E 14 平頭角柱 今西家之墓 西立院樺吉祥 慈専院碍尼妙幸 昭和五十五年二月十四日? 65 25 24 1982 順に、俗名吉雄、俗名幸代行年五十九才。昭和五十七年十月吉日今西康温建之
70 E 15 平頗角柱 稗真昭 稗尼順薫 昭和八年五月四日逝 昭和二十二年十一月六日逝 53 22 21 1947
71 E 16 櫛形 無 冑尼妙住 明治四十五年三月立之 48 21 13 1912 （右）俗名フジ年廿一才（左）藤村國松72 E 17 櫛形 ? 惇瑞慮 明治四十五年三月立之 48 23 13 1912 〔右）俗名為松年廿二才（左）藤村國松
73 E 18 平頭角柱 瑞俊院卿愛敬 慈孝院鐸尼妙寛 昭和五十一年四月六日亡 昭和五十五年十．二月五日亡 54 22 22 1988
順に、俗名七代目藤村愛蔵、俗名御門九右衛門二女孝行年七十八才。昭和六十三年十二月吉日藤村彌央郎建之
74 E 19 自然石 稗妙林 冑了香 蒋妙護 得r入 45 29 17 他に、罧妙幸、妙了、智秋、智法、妙香75 E 20 櫛形 無 特尼妙誼 文化十一酉年七月二十五日 39 18 15 1813
76 E 21 平頭角柱 桿省克 36 15 12 1948 （左）俗名今西克巳行年一才（裏）今西吉雄建之
7？ E 22 平頭角柱 仰純道 寝尼随霜 昭和三十三年四月一日亡 昭和二十五年四月二十八日亡 68 27 27 1958順に、四代目今西政治郎行年七十六才、妻シモ行年六十八才
78 E 23 櫛形 ? 稗尼到岸 停聞敬 大正四年六月二十八日亡 明治三十五年r月廿一日亡 図 25 18 1915
79 E 24 別石五輪塔 61 24
80 E 25 箱仏 合掌地蔵 32 22 10 ホゾあり81 E 26 箱仏？ 錫杖地蔵 ? 34 18 6
82 E 27 箱仏 合掌地蔵 33 25 10 笠あり83 E 28 別石五給塔 61 26
84 E 29 櫛形 ? 停浄圓 鐸尼妙誠 慶応四辰年六月三日 明治七戌五月五日 47 22 13 1874
85 E 30 櫛形 ? 幕尼妙樹 文政二己卯年閏四月廿六? 44．5 21 13 1819
86 E 31 櫛形 ? 稗尼遊山 安政二卯年＋一月九日 49 23 13 1855
97 E 32 平頭角柱？ 今西トク之墓 41 14 12 埋め墓の墓上標識の可能性あり88 F 1 尖頭角柱 故辻本ノブ之墓 昭和七年九月一日死亡 74 16．5 14 1932 享年十九才、辻本又三郎建之
89 F 2 尖頭角柱 故辻本由太郎・治郎・キク・マツ之
神霊
70 16 16 辻本・・雄建之
90 F 3 尖頭角柱 故辻本又三郎之神霊 故辻本テル之神霊 昭和三十七年七月二f・四日出直
昭和四十一年三月五日出
直 92 23 22．5 ］966 順に、享年五f．八才、享年五十三才




20．5 20．5 1949 順に、行年七十六才、行年六1．六才
92 F 5 尖頭角柱 故辻本兵七之神霊 故辻本スマ之神霊 明治四十年八月十日亡 明治三十八年八月六日亡 80 19．5 18．5 1907 辻本音吉之立
93 F 6 平頭角柱 妙法蓮華経辻本家 辻本政吉 セキ 戦死辻本良一 トヨ 昭和二卜七年二月二十三? 昭和二十年七月三十U 平成八年三月十七日 78 31 31 1976 顧に、七十七才、七十四才、三十七才、八十二才。昭和五＋一年八月吉日辻本洋建之
94 F 7 平頭角柱 妙法蓮華経辻本家 俗名辻本政．・ 俗名辻本ッネ 俗名辻本政二 昭和二十二年三月十一日 昭和二f．年†．二月二十三? 62 25 25 1976
95 F 8 有像舟形 錫杖地蔵 水子一切之霊 平成七年九月吉日 44 25 10 1995 谷岡敏夫建之
96 F 9 平頭角柱 棒三忍 昭和五十八年十二月十一日亡 60 24．5 25 1995
俗名谷岡三郎行年五十八才。平成七年九月吉日谷岡敏夫建之　一名分空白有るが未刻
97 F 10 平頭角柱 専春常念禅定門 構春妙念樽定尼 冬春義道浄酷禅定門 秋春妙月誠意禅定尼 大正†．二年一月十三日亡 同四年十一月三日亡 昭和二年七月八日亡 68 28 28 1927
98 G 1 平頭角柱 キリーク 昭和三十三年九月二十九? 平成八年≡月二卜四日 63 25 25 1984順に、俗名勘七郎五十九才、俗名妻カメノ八十八才、昭和五十九年三月吉日建之森本禎造
99 G 2 櫛形 ? キリーク 昇春縁覚禅定門 西春妙誓禅定尼 明治三十二年九月十六日 明治四十四年九月十二日 62 25．5 12 1911 煩に、森田勘夫郎行年六十一才、俗名妻カナ行年六十三才100 G 3 台頭角柱 キリーク 善書浄昇禅定門 浄春妙昇禅定尼 蓮記妙眼信女 珠岳浄口信士 嘉永六丑念正月二十七日 天保八酉年十二月九B 59 28 27 1853他に、誓岸童子、〔］峯童子101 G 4 櫛形 有 キリーク 願慮詮須信士 鷲山妙莚信女 天保八酉年十二月廿六日 天保三辰十一月五日 59 27 16 1837
】02 G 5 舟形 ? 冑智須 停妙意 鼻妙受 稗西入 天明八申九月十一日 寛政二戌四月四日 寛政八辰八月三十日 寛政十二申八月十九日 83 39 24 1800103 G 6 箱仏 錫杖地蔵 20 19 8 ホゾなし104 G 7 有像舟形 合掌地蔵 29 19 9
105 G 8 有像舟形？ 阿弥陀 32 26 16
106 G 9 箱仏 合掌地蔵 31 21 9 ホゾなし107 G 10 白然石 キリーク 歓春厭求禅門 秀春知逢信女 72 37 13
108 G 11 自然石 キリーク 清眼浄開禅定門 惣法界 天明五巳三月十七H 81 36 17 1785 俗名幸介
］09 G 12 白然石 キリーク 秀達信士 宝暦f－一巳年辛七月四日 69 37 28 1761 佑下）口平二良霊
110 G 13 自然石 キリーク 覚書宗圓信七 理庵妙智信女 享保十・丙午十月十七日士 宝永六己丑十一月十B女 84 39 27 1726
ll1 G 14 自然石 キリーク 尊春常輪禅定門 超春法輪樟定尼 寛政元酉三月＋日 天明八申九月六日 106 60 26 1789112 G 15 自然石 キリーク 安春清権禅定尼 寛政十二申年四月廿七日 62 37 14 1800113 G 16 自然石 キリーク 宗恵信士 覚道信士 孝教童子 冬玄童子 61．5 43 22114 G 17 自然石 キリーク 慧雲智旭女 覚雲晴夢女 元文二巳六月五日 寛保元酉九月六日 70 38 20 1741115 G 18 自然石 帰新 善康浩法信尼霊 明和二酉年十二月十二日 68 33 29 1765
］16 G 19 櫛形 ? キリーク 妙雲信女 文化九申年九月三十日 71 33 19 1812
117 G 20 櫛形 ? キリーク 徳春智本禅定尼 明治廿四年旧五月十』 69 28．5 16 1891 順に、俗名森本善治郎、俗名ナヲ
118G 21 櫛形 有 キリーク 眼春開口智慧禅定尼 明治廿五年十月廿八日 明治十五年1日十月十日 64 30 17 1892 順に、俗名勘七郎、俗名タミ行年五十八才
119 G 22 櫛形 ? 輪春常傾禅定門 涙春法信樟定尼 天保元寅四月十五日 天保六未十月十：日 63 29 18．5 1835
120 G 23 笠塔婆 キリーク 念春黙道禅定門 賢夢童子 智静童女 智玉童女 弘化二巳年六月廿五日寂 天保五午六月八日 弘化≡午十一月二十七? 弘化四未十二月二十五? 88 27．5 27 1845台石部に新「寛永通宝」「皇宗通宝」（星孔銭）各一ヶ有り
121 G 24 櫛形 ? キリーク 願饗浄順禅定門 誓巻浄智禅定尼 天保七申年二月十四日 62 29 18 1836
122 G 25 櫛形 ? キリーク 昭和二十r年十一月十五? 明治四十四年四月．二十五日亡 68．5 27 18 1948 順に、俗名長太郎享年七か四才．妻ナカ享年四十二才




日亡 昭和六十三年一月四日亡 68．5 27．518．5 1993
順に、俗名森本長平行年五十八才、俗名妻ノブエ行年八十六才。平成五年卜一月吉日森本忠夫建之
124 G 27 櫛形 ? キリーク 真春窓光禅定門 昭和二十五年三月十日亡 68．5 27．518．5 1993
正25 G 28 自然石 キリーク 智春信女 理照信女 87 31 13






種子／頭書 正面1 正面2 正面3 正面4 年銘1 年銘2 年銘3 年銘4 高（cm） 幅（cm） 厚（cm）最新西暦 備考
131 G M 駒形 ? 口春E］口 専入ロロ 52 33 10
132 G 35 駒形 ? 帰真 口入［コ〔｝信女 万治元年二月八口 74 36 18 1658
133 G 36 有像舟形 合掌地蔵 41 22 12
134 G 37 舟形 有 仰尼妙冬 販念ロロ 万治四年三月十口日 寛文口年三月二十四日 60 33 21 1661
135 G 38 自然石 キリーク 池覚信士 妙覚信女 元禄八亥年七月廿日 元禄八亥年七月廿日 55 32 22 1695
136 G 39 箱仏 合掌地蔵 30 19 10 ホゾなし、笠あり
137 G 40 自然石 24 33 8 立石
138 G 41 舟形 有 キリーク 花月口嘉信女位 元禄十三年二月十一日 68 31 ll 1700
139 G 42 不明 喜住ロロロ 延享三年四月口日 67 34 lo 1746
140 G 43 駒形 ? キリーク 順覚圓可信士霊位 元禄四辛口年六月四日 79 21 11 1691
141 G u 駒形 ? キリーク 梅口仙華信士霊位 元禄十三年二月十六日 83 33 18 1700
142 G 45 有像舟形 錫杖地蔵 56 23 10
143 G 46 舟形 ? 玉厳路光童子 宝永？口七月十口日 40 21 14
144 G 47 櫛形 ? 智覚童女 智看恵光禅童子 花春芳夢禅核女 明治二十九年三月十日 明治四十五年十一月六日 昭和十年十一月二十日 42 19．5 1L5 1935 順に、俗名タミニ才、恵俗名チエ三才、俗名芳子二才
145 G 48 別石五輪塔 59．5 24
146 G 49 別石五輪塔 59 23
147 G 50 別石五給塔 66 28
148 G 51 舟形 ? 蓮 妙蓮信女 幻知童士 元禄十五午七月廿四日 宝永五口二月廿八日 55 29 23 1708
149 G 52 自然石 キリーク 妙慶童女 理誓信女 林生童女 享保三六月二日妙 同九四月十八日理 同八六月六日林 79 41 30 1724
150 G 53 自然石 キリーク 一春専心信士 宝暦九巳年卯三月廿一日 65 44 19 1759 （正面右下）長四口（正面左下）森本勘［］良霊
151 G 54 自然石 キリーク 法春好清禅尼 元文三午年十月十三日 鮪 36 25 1738
152 G 55 駒形 ? キリーク 口山良月信士位 元禄十六癸未年六月十八? 90 33 19 1703
153 G 56 舟形 ? キリーク 昌春榮運信女霊位 宝永二乙酉年四月十四日 85 36 18 1705
154 G 57 舟形 有 キリーク 善海信士 妙蓮信女 元禄十六未十一月七日 正徳二辰九月八日 46 28 16 1703
155 G 58 舟形 有 キリーク 口月妙口信女位 宝永三ロロ年十月初二日 64 29 18 1706
156 G 59 自然石 梓尼妙口信女 宝暦ロロ以下不明 67 詞 23
157 G 60 自然石 キリーク 理屋貞圓信女 享保十ニロ年八月五日 95 44 26 1727
正58 G 61 舟形 ? 口春妙口信女 享保十ニロ未四月一日 59 26 16 1727
159 G 62 自然石 キリーク 白春浄貞禅定門 寛延四未年正月五日 65 36 18 1751
160H 1 箱仏 合掌地蔵 39 24 10 笠あり
161 H 2 舟形 ? 寿榮善尼 享保二十年五月廿七日 35 21 11 1735
162 H 3 櫛形 ? 糧空雪 明和元申年閏十二月十八? 38 19 8 1764
163 H 4 自然石 キリーク 閥正信士 口雲口女 43 26 9
164 H 5 自然石 キリーク 惣法界 稗妙田 38 31 17 1777
165 H 6 櫛形 ? 小野木家之墓 昭和三十八年九月建之 35 25 10 1963
166 H 7 台頭角柱 ? 冑宗円 羅浄信 元文元年十月二十日 元文三年十一月三日 75 30 28 1738俗名善助
167 H 8 自然石 キリーク 明馨光照霊 享保十六口年七月四日 79 36 24 1731
168 H 9 自然石 稗善教位 葎宗貞位 享保四年十月廿四日 享保十六年十．・月廿二日 49 40 26 1731
169H 10 自然石 ア 口意ロロ 穐意信口 享保十三年十一月 50 33 18 1730 下部埋没
170H ll 舟形 有 棒尼妙呪 宝暦十一年口正月廿一日 53 26 13 1761
171 H 12 舟形 ? 稗教信 得尼妙信 文政十一子五月六日 40 24 10 1828
172 H 13 平頭角柱 稗篤令 昭和三年十．・’月十一日逝 59 24．5 23．5 1928 （左）俗名兵吉行年五十一才（裏）井本兵司建之
173 H 14 平頭角柱 稗尼美従 昭和三年四月十七日 54 21 21 1928 （左）俗名トクエ行年二十二才（裏）井本兵司建之
174 H 15 尖頭角柱 故井本彦七之霊 故井本トミ之霊 明治三十二年十一月二十六日亡 73 18 18 1899 （右）行年五十六才（裏）井本源吉之立
175 H 16 尖頭角柱 故井本源吉之神霊 故井本ハッ之神霊 昭和三十年七月二十八日出直 昭和三十八年四月一B出? 90 20 20 1963順に、行年七十四才、行年八十六才。（裏｝井本源太郎建之
176 H 17 尖頭角柱 故井本三次郎之霊 故井本ッヤ子之霊 故井本倉造之霊 故井本アグリ之霊 71 15 15
177 H 18 尖頭角柱 故井本源太郎神霊 故井本キクエ神霊 昭和五十七年五月二十八日出直 昭和六十二年十一月三日出直 90 20．5 20．5 1987
順に、行年七十四才、行年七十四才。昭和六十二年三月吉
日井本昇太郎建之
178H 19 平頭角柱 妙法蓮華経 昭和四十六年九月二十五? 70 25 25 1971今西弘建之
179 1 EO－11 不明 善海信 妙蓮信女 7
180 1 EO－13 舟形
?
キリーク 金乗教蓮 宝永七年十一月二十二日 1710
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